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INTRODUCCIÓN 
Esta publicación tiene su ongen en el Seminario sobre 
Responsabilidad Profesional del Médico impartido en el Club 
Financiero de A Coruña entre marzo y mayo de 1997, codirigido por un 
jurista, el magistrado D. José María Gómez y Díaz-Castroverde; y un 
médico, el doctor D. Rafael Juane Sánchez. Dicho seminario se hacía 
eco de una realidad apremiante cual era aunar criterios y compmiir 
experiencias entre profesionales de los ámbitos jurídicos y sanitario. 
Aquel primer acercamiento tuvo su continuidad en el Curso de 
Especialidad en Derecho Sanitario, impartido en la Universidad de A 
Coruña, entre los meses de enero y junio de 1998. 
La metodología para la elaboración de este libro se ha hecho ade-
cuando el mismo al formato de la colección sobre Cursos, Congresos y 
Simposios del Servicio de Publicaciones de la U.D.C. El orden de inclusión 
de las ponencias ha seguido el cronológico de su distribución en el progra-
ma diseñado para el curso por D. José María Gómez y Díaz-Castroverde. 
Se han recogido prácticamente la totalidad de las ponencias 
impartidas en el mismo, aglutinando sin duda las de mayor incidencia 
desde un punto de vista jurídico. 
La heterogeneidad de los asistentes al curso, veintiún licenciados 
en derecho, nueve licenciados en medicina, uno en psicología y una en 
farmacia, ha hecho que la experiencia fuese muy enriquecedora, tanto 
desde un punto de vista humano, por reunir un gmpo fenomenal en 
cuanto a nivel de asistencia y participación así como por la cohesión 
entre todos ellos; como desde un prisma académico y profesional, ya 
que en su mayor parte se trataba de gente con experiencia en el ámbito 
jurídico-sanitario. Es este motivo por el cual se han seleccionado, por 
parte de la dirección del curso, entre los trabajos presentados por los 
alumnos, cuatro ponencias que se incluyen al final del libro. 
Las ponencias se han cerrado prácticamente en su totalidad en 
fecha diciembre de 1998-cnero de 1999, salvo, debido a cuestiones de 
imprenta, las de los profesores D. José María Álvarez-Cienfuegos 
Suárez y D. Javier Sánchez Caro, impartidas respectivamente los días 
13 y 27 de febrero de 1998. 
Agradecer por último a todas aquellas personas que han brinda-
do una magnífica disposición hacia este proyecto, facilitando la coor-
dinación del mismo y pennitiendo que éste se lleve a cabo, empezan-
do por los directores, los ponentes y los alumnos del Curso de 
Especialización, el Departamento de Derecho Administrativo de la 
Facultad de Derecho de A Comña y, por último, el Servicio de 
Publicaciones de esta Universidad. 
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